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یربصتخا میلاع تسرهف 
IBD : Inflammatory Bowel Disease 
GSH : Glutathione 
TNF : Tumor Necrosis Factor 
PSC :  Primary Sclerosing Cholangitis 
MDA :Malondialdehyde 




اثر بخشی عصاره لیوفیلیسه میوه گیاه خیار وحشی در کولیت اولسرو در موش بسرگ 
 آزمایشگاهی
 چکیده 
 مقدمه و بیبن مسئله
ضَد، یکی اس گیاّاى خَد رٍ در هٌطقِ  ًیش ضٌاختِ هی" خیار آب پزاى"کِ تا عٌَاى  muiretale muillabcEگیاُ خیار ٍحطی 
هغاى ٍاقع در استاى اردتیل هی تاضد. ریطِ ٍ عصارُ هیَُ ّای ایي گیاُ تِ طَر سٌتی تزای تیواری ّا ٍ علائن تسیاری تِ طَر 
ضد التْاتی  ایي هطالعِ جْت تزرسی تاثیزات ضٌاختِ هی ضَد. گستزدُ استفادُ هی ضَد، ٍ تیطتز تا تاثیزات ضد التْاتی ٍ ضد درد
 عصارُ لیَفیلیشُ گیاُ خیار ٍحطی تز رٍی کَلیت اٍلسزٍ طزاحی ضدُ است.
 مواد و روش هب
ساعت در حالت ًاضتایی قزار گزفتٌد. کَلیت تَسط اًوای داخل  42 دتوتایی ت 6هَش ّای تشرگ آسهایطگاّی در گزٍّْای 
سهایطگاّی تا عصارُ لیَفیلیشُ هیَُ گیاُ خیار آّای تشرگ سپس هَش  درصد ایجاد ضد. 5استیک  هیلی لیتز اس اسید 1کَلًَی 
ب ٍ غذای هصزفی ًیش رٍساًِ آرٍس تحت درهاى قزار گزفتٌد. هیشاى  4هیلی گزم/کیلَگزم، داخل پزیتَئي) تزای 52ٍحطی (
تافت ضٌاسی تحت ، ٍ تزرسی α-FNTیادداضت گزدید. هَش ّا جْت خزٍج تافت کَلَى تزای اًداسُ گیزی هیشاى گلَتاتیَى ٍ 
 اتَپسی قزار گزفتٌد.
 نتبیج
رٍسُ هطاّدُ گزدید. ًوًَِ تافتی ًیش جْت اهتیاس  4هصزفی در گزٍُ درهاًی در هقایسِ تا گزٍُ کَلیت در طی درهاى  افشایص آب
 هَرد ارسیاتی قزار گزفت. α-FNTتٌدی آسیة هاکزٍسکَپی ٍ اًداسُ گیزی گلَتاتیَى ٍ سیتَکیي التْاتی 
اسید استیک  طاى داد کِ عصارُ لیَفیلیشُ هیَُ گیاُ خیار ٍحطی تاعث کاّص آسیة هاکزٍسکَپی تافت کَلَى کِ تَسطًتایج ً
گزدید در حالی کِ سثة  α-FNTایجاد ضدُ تَد گزدید. ّوچٌیي عصارُ لیَفیلیشُ هیَُ گیاُ خیار ٍحطی تاعث کاّص هیشاى 
 کَلیت ضد.افشایص در هیشاى گلَتاتیَى درهقایسِ تا گزٍُ 
 نتیجه گیری
تْاب تز رٍی کَلیت اٍلسزٍ ضد ال است پتاًسیل را جْت تاثیز ًطاى هی دّد کِ عصارُ گیاُ خیار ٍحطی هوکي ًتایج 
 آسهایطگاّی داضتِ تاضد.
 گیاُ خیار ٍحطی، التْاب، هَش تشرگ آسهایطگاّی، کَلیت اٍلسزٍ :کلمبت کلیدی
